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ABSTRAK 
 
 PT. Sinar Effendi Murni adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 
produksi obat herbal atau jamu. Produk yang menjadi andalan PT. Sinar Effendi Murni 
adalah produk jamu kuat yang bermerek “ALADINA”. Permasalahan yang sedang 
dihadapi oleh perusahaan pada sekarang ini yaitu terkait tentang sistem proses produksi. 
Sistem yang ada pada saat ini masih bersifat manual dan pencatatan setiap laporannya 
masih menggunakan buku. Perusahaan juga belum dapat menghitung berapa besar biaya 
produksi yang dikeluarkan untuk masing-masing departemen dan belum adanya 
pembuatan laporan biaya produksi yang dilakukan secara otomatis, tidak adanya 
pengawasan terhadap stock barang jadi dan bahan baku di gudang, tidak ada pembuatan 
jurnal serta terjadinya perangkapan tugas antar karyawan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
melakukan studi literatur, survey ke perusahaan dan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan pihak 
perusahaan, nantinya hasil tersebut akan dibandingkan dengan studi literatur untuk 
mendapatkan pemecahan masalah yang ada pada perusahaan. Setelah itu akan dilakukan 
analisis terhadap temuan survey berdasarkan ruang lingkup pembahasan dan 
mengidentifikasi kebutuhan informasi. Untuk analisis dan perancangan sistem informasi 
akutansi akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan OOAD (object oriented 
analysis and design), yang nantinya akan digambarkan melalui notasi Unified Modelling 
Language (UML) dan untuk perhitungan biaya akan menggunakan perhitungan biaya 
per departemental dengan metode persediaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. 
 Dengan adanya sistem informasi akuntansi proses produksi diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam melaksanakan setiap aktivitas proses produksi. Selain itu 
juga dapat memberikan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak manajemen dan 
dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
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